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第三節  心理分析 
 
隨著心理分析的專門發展，心理學家發現某一類型病人的心理病徵和水仙子
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4.) 不存在真愛――



























                                                 
2 「Narcissist」中文或譯作「自戀者」, 但正如 Grace Stuart 指出 , 水仙子型人物其實是自我憎
恨(self-hatred)的人 , 為免混淆 , 故下文仍稱之為「水仙子式人物」。(參 Grace Stuart, Narcissist: A 







































                                                 
3 〈水仙子人物再探，兼析《沉淪》及《莎菲女士的日記》〉，頁 181 






































                                                                                                                                            
Neurology, Vol.7 (New York: Aesulapins Publishers, Inc., 1977), p.435 





































                                                 
6 李焯雄〈臨水自照的水仙—從《心經》和《茉莉香片》看張愛玲小說中人物的自我疏離特質〉
頁 117 
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女英是帝堯之女 , 二人同嫁給舜。姊姊為后 , 妹妹為妃 , 三人感情甚篤。後來 , 
帝舜在南巡時駕崩 , 娥皇和女英即雙雙殉情於湘江。上天憐惜二人的至情至愛 , 
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